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 I 
摘要 
 
发轫于大众传播时代的“把关人”理论至今已走过 70 多个年头，从概念提
出到不断的理论演进以及相关理论的中国化，尤其是经历上世纪 90 年代以来中
国报业、电视、互联网的迅猛发展后，“把关人”已从学术理论变成传播常识与
操作范式。 
然而，大众传播时代丰富与发展而来的“把关人”理论，在微信公众号、新
闻客户端等自媒体（WeMedia）迅猛崛起的短短数年内，因传播技术、传播模式
与传媒生态的大改变而出现了短暂的困惑期。最显著的问题即是：“把关人”理
论的有效性和可操作性在自媒体时代有何变化，当前层出不穷的虚假、不实信息
是否跟“把关人”角色的缺位有关等等。 
研究者从 2015 年 9 月起即深度参与厦门某草根类微信公众号内容的采编和
运营投放，是厦门本地较早一批专职“小编”。亲自生产并推送过数篇 100000+
阅读量的微信文章。在这个过程中，深感微信公众账号运营人员事实上已经扮演
着跟传统媒体采编人员几乎无差别的“把关人”角色，成为了一个显性的新职业，
并对当前中国社会的传播格局与社会发展产生着明显的影响。 
作为中国互联网高度发达的城市，厦门的自媒体在全国比较活跃，既产生了
诸如飞博共创等运营微博微信而登陆新三板的上市企业，也有诸如十点读书为典
型代表的国内知名微信公众账号。厦门的传统媒体公众账号和民间草根公众账号
也非常活跃，在国内排名靠前，而且多以新闻资讯类为定位，在自媒体运营中对
“把关人”角色的理解与探索，在全国具有一定的典型性和代表性。 
本文重点以厦门草根类微信公众账号为研究对象，在剔除了媒体类微信公众
账号以后，根据活跃度及所处的领域深度访问了具有代表性的 15 位厦门草根类
微信公众账号的运营人员，并结合“把关人”理论对厦门草根类微信公众账号的
把关行为进行传播学分析，探究微信公众账号的把关特点、把关内容以及“把关
人”角色的介入。 
根据 15 位草根类微信公众账号运营人员的访问，最终发现厦门本地草根类
微信公众账号的把关和传统媒体有相似之处，但由于媒介形式、运营目的、监管
方式、人员素质等的不同，把关也存在独特之处，并且有多重“把关人”角色的
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介入。微信公众账号运营人员在把关过程中对“把关人”理论在继承的同时也有
所突破，该理论在自媒体的实际操作会对大众传播产生持续而深刻的影响。 
 
关键词：微信公众账号；自媒体；把关人 
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Abstract 
 
Gatekeeper theory has gone through more than 70 years which originated in the 
era of mass communication. Gatekeeper has become the dissemination knowledge 
and operation paradigm from academic theory from the concept to the evolution of 
theory which related to the theory of chinization, especially since the past century of 
rapid development in newspaper, TV, Internet in 90s of China.  
However, the gatekeeper theory has riched and developed in the age of mass 
communication. Just in few years, WeChat Public Account and News Application rise 
rapidly. Because of the great changes of communication technology, communication 
mode and media ecology, the theory appears a period of confusion. The most 
significant problem is the effectiveness of the gatekeeper theory and operability in the 
We-media age if it has any changes, whether emerge of the fake news, false 
information related to the absence of gatekeeper, and so on. 
The researcher is a full-time editor involved in the work of editorial content and 
operation in one of Xiamen grassroots WeChat Public Account and produced several 
articles which the reading quantity reach 100,000+ since September 2015. In this 
process, the operator of WeChat Public Account has become a new career who play 
the role of gatekeeper. 
This paper takes Xiamen grassroots WeChat Public Account as research object, 
therefore removed media WeChat Public Accounts and according to the activity and 
fields which the researcher in-depth interviewed 15 operators combined with the 
theory of gatekeeper to explore the characteristics of WeChat Public Accounts, the 
contents of gatekeeping and the role of gatekeepers.  
According to the in-depth interview of 15 WeChat Public Accounts operators, 
found that the gatekeeping mode in local grassroots WeChat Public Accounts and 
traditional media have similarities. Due to the different forms of media, the role of 
gatekeeper increased and showing unique feature of gatekeeping. Eventually found 
that WeChat Public Account operators inherited traditional theory while innovation 
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the theory, the application of gatekeeping theory in WeChat Public Accounts have a 
profound impact on mass communication. 
 
Key Words: WeChat Public Account; We Media; Gatekeeper
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第一章 绪论 
1.1研究缘起 
根据 CNNIC 发布的第 39 次《中国互联网发展状况统计报告》显示，截至
2016年 12月，我国网民规模达 7.13亿，其中手机网民占比达 95.1%，我国网民
规模已经相当于欧洲人口的总量。①微信是腾讯于 2011年推出的一款免费即时通
讯 APP，作为微信的衍生品和主要功能之一，微信公众平台于 2012年正式上线。
根据艾媒咨询发布的《2016 年 APP 与微信公众号市场研究报告》显示，2016 年
中国的微信公众账号数量超过 1200万。2016年企鹅智库颁布了《微信影响力报
告》，调查发现资讯已经成为用户关注公众账号的第一需求，社交网络成为了第
二大新闻渠道，其渗透率超过电脑和电视的总和，近半数的用户会因为文章有价
值，选择转发到微信社交圈，趣味性和情感触动同样是引发媒体文章被转发的重
要因素。②由此可见，微信公众账号不仅具备了媒体的属性，也成为了受众获取
新闻资讯的重要平台，这就对新闻资讯的把关提出了新的要求。 
在传统的传播学理论中，传者指的是传播行为的发起人，是借助某种手段或
工具、通过发出信息主动作用于他人的人。传者处于传播过程的首端，对信息的
内容、流量和流向以及受传者的反应起着重要的控制作用。但如今，不断涌现出
新的传播平台，致使传播环境也发生了改变，尤其是在自媒体当头的今天，以微
信公众账号为代表的自媒体，为传播领域带来了一股强大的变革力量，这在继承
传统“把关人”理论的同时，也对其在新媒介形式上的运用有所突破和创新。 
微信公众账号以其准入门槛低、信息发布渠道多样化、信息发布即时性、内
容传播方式多样化等特点，被广大受众所接受。根据新榜检索“厦门微信公众账
号”发现，目前厦门共有 55647个微信公众账号，涉及媒体、资讯、民生、旅游、
美食、搞笑等各个领域。③正当厦门受众享受微信公众账号带给他们获取资讯快
捷的同时，不实信息、文章抄袭等问题层出不穷，信息的准确性与可靠性备受质
疑，让传统的“把关人”理论受到了挑战。 
_____________________________________ 
①中国互联网络信息中心：2016 中国互联网发展状况统计报
告.http://www.cnnic.cn/gywm/xwzx/rdxw/20172017/201701/t20170122_66448.htm 
②企鹅智库：2016 年《微信影响力报告》https://sanwen8.cn/p/2602ISM.html 
③新榜：http://www.newrank.cn/public/info/search.html?value=%u53A6%u95E8&isBind=false 
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在自媒体环境中，面对把关角色的增多，受众的参与，微信公众平台运营商
技术及规章制度的限制，微信公众账号“把关人”的把关内容，作用及把关行为
对大众传播造成了影响都是值得进步一步探讨。 
1.2.概念界定 
1.2.1把关及“把关人”的界定 
库尔特·卢因（1890-1947）是传播学领域中“把关人”理论的创立者。1947
年他在《群体生活的渠道》中首次提出了“把关”、“把关人”的概念。他发表的
关于家庭购买行为的一篇文章中提出：“信息总是沿着含有‘门区’的某些渠道
流动，在那里或是根据公正无私的规定，或是根据‘守门人’的个人意见，对信
息或商品是否允许进入渠道或继续在渠道里流动做出决定。”④这一时期的“把关
人”主要针对个人，而并非是一种社会控制模型，并且主要是运用心理学及行为
主义来研究“把关”这一行为。 
1950 年，卢因的学生怀特对该理论展开了进一步的研究，并将其引入新闻
传播学领域，提出了新闻传播过程中的筛选新闻这一行为，即把关过程的模式。
怀特发现在大众传播的新闻报道过程中，传媒组织成了实际上的“把关人”。因
为传媒组织总是会从自身利益出发采编新闻，对于新闻的报道不是“有闻必录，
有闻必播”，而是存在取舍与选择。在不违背新闻事实的情况下，让受众按照自
己的传播意图来理解新闻。⑤ 
1959 年，麦克内利提出，在新闻事件与最终接受者之间存在各种各样的中
间传播者即守门人，如驻外记者、分社编辑、总社编辑、报社电讯编辑等。他通
过对国际新闻流动过程的研究，揭示了信源于信宿、新闻事件与最终接受者之间
存在的一系列把关环节，而非怀特所显示的一个孤零零的“门区”。⑥ 
1965 年，盖尔顿和鲁奇在《国外新闻的结构》一文中提出“选择性守门模
式”。他们通过对国际新闻的选择标准进行了分析，认为有九种因素会对信息的
选择和加工产生影响即时间的跨度、强度或阈限价值、明晰性、文化接近性、一
_____________________________________ 
④Kurt Lewin, Psychology Ecology, 1943, P.39. 
⑤David Manning White, The Gatekeeper: A Case study in the Selection of News, in journalism Quarterly, Vol.27, No.4, 1950. 
⑥盖尔顿、鲁奇：《国外新闻的结构》，1965，P145. 
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致性、出乎意料、连续性、组合性、社会文化价值观念。他们认为，一个事件并
不是只有具备上述全部要素才能构成新闻。⑦ 
在此之后，西方对“把关人”这一理论的研究更多的是从“把关人”所在的
组织及层次角度分析。1964年，美国传播学者，旧金山大学新闻学教授沃尔特·吉
贝尔发表论文《新闻是报人们制造的东西》，认为“把关人”并不像怀特说的那
样完全按照自己的主观意志行事，而是受到信源和新闻机构的压力，夹在中间的
“把关人”很难有所作为，独立性自然不复存在。⑧1969年巴斯在《使守门人概
念更趋完善》中提出“双重行动模式”，他认为新闻编辑不能算作真正的“把关
人”，真正的“把关人”是从事新闻采集的人或组织，不同的过程中“把关人”
的作用不同。［1］这一模式可以说是传统新闻媒体所使用的把关模式。 
1955 年，美国学者沃伦·布里德对美国新闻编辑室进行了深入的调查，提
出了“潜网”的概念，［2］将新闻工作者的具体环境纳入研究，重视社会因素在把
关中的作用。赖利夫妇发表的《大众传播与社会系统》和德弗勒对媒介内容的趣
味性分析，明确指出“把关人”并非孤立的个人，而是一个组织，将“把关人”
的研究重点由个人向社会因素移动。⑨ 
20世纪 70年代，麦克姆斯和肖在研究“把关人”决策效果时，从另一个角
度出发，发现媒介所强化报道的题材与事件，会引发人们的重视，从而建立了“议
程设置理论”。总体来看，西方对于“把关人”的研究，基本是沿着从微观到宏
观的层次展开的。 
直到 1991年传统“把关人”理论的集大成者---美国传播学者休·梅克在其
著作《把关》中将传统把关理论加以发展，将决策的多种层面和比较宽泛的因素
考虑到把关模式之中，将“把关人”理论的研究区分为五个层次：即个人层次、
媒介工作常规层次、组织层次、媒介外社会团体层次和社会系统层次。⑩ 
综上所述，在传播学中，“把关人”是一种普遍存在的现象。在传播者与受
众之间，“把关人”起着决定继续或中止信息传递的作用。把关人可以是个人，
也可以是集体。从整个社会的角度来看，传播媒介是全社会信息流通的把关人；
_____________________________________ 
⑦Denis McQuail& Sven Windahl, Communication Mode: For the study of Mass Communication, PP.l73-175. 
⑧Walter Gieber, News is What Newspapermen Make lt, Lewis. A. & White, D. M (Eds.) (1964), People, Society and Mass 
Communication, the Free Press,PP160—180. 
⑨J.W.Riley &M.WRiley. Mass communication and social system，1959. 
⑩Pamela J. shoemaker. Media Gatekeeping, In integrated Approach to Communication Theory and Research, Edited by Michael 
B. Salwen& Don. W. Stacks, Lawrence Erlbaum Associates, Inc.1996, PP79-91. 
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